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VAN İ KÖY
Orhan ÇİNİLİ
Anadolu yününün beşinci iskelesi olan 
Vaniköy yıllardan beri küçüklüğünü mu­
hafaza etmektedir. Köprüye olan uzaklığı 
5 mil, yani 9,5 kilometredir. Bu köye Bi­
zanslIlar GÜZEL YURT anlamına gelen 
NİKOPOLİS ismini vermişlerdir. Sahili 
çukurdur. Bu sebepten aynı anlama 
gelen PROKTOS ismiyle de anılmıştır. 
Burada altıncı yüzyılda Jüstinyen tara­
fından Meryem manastırı yaptırılmıştır.
Osmanlılar zamanında burası bostanlık- 
tı. Hattâ yakın zamana kadar buraya PA- 
PAS KORUSU denilmekte idi. 17 nci 
yüzyılın ortalarında Mehmet XV Papas 
Korusunu zamanın bilginlerinden ve şeh­
zadelerin hocası bulunan VÂNİ MEHMET 
EFENDİYE ihsan etmiştir. Bu bilgin hoca 
zamanın sadrazamı KÖPRÜLÜ MEHMET 
PAŞE ZADE FAZIL AHMET PAŞA ta­
rafından Van’dan getirtilmiştir. Burada 
oturan ve imar eden Vâni Efendinin is­
mi köye verilmiştir. Mehmet Efendi vak­
tiyle burada bostancıların yaptırdığı mes­
cidi büyütmüş ve 17 yalı imar ettirerek 
vakfa bırakmıştır. Kendisine de ayrı bir 
yalı ve bir çeşme inşa ettirmiştir. Yüz se­
ne evveline kadar burasının ismi resmen 
Üsküdara tâbi «Mustafa Kariyesi» iken 
Yahya Efendi isminde bir imam eski mü- 
lıürü değiştirmiş, yenisine «VÂNİ KARİ­
YESİ» yazdırmıştır.
1169 da Kadıasker Hayatîzade Mehmet 
Sait Efendi tarafından da bir çeşme yap­
tırılmıştır. Sonradan imar edilen bu çeş­
menin suyu karaciğer ve böbrek hasta­
lıklarına pek iyi geljnektedir.
Vaniköyün en ziyade görülmeğe de­
ğer yeri İcadiye tepesi ve Rasathanedir. 
Vaniköyün üstünde ve denizden 130 met­
re yükseklikteki İcadiye tepesi vaktiyle 
Kenan Efendi isminde birisine ait oldu­
ğundan onun ismiyle anılmakta idi. Bu 
zatın burada bulunan çiftliği ve yaptır­
dığı kasır kendisi tarafından zamanın pa­
dişahı İkinci Mahmuda hediye edilmiştir. 
Bu tarihten sonra İCADİYE ismiyle anıl­
mıştır. Boğaza ve İstanbula fevkalâde 
manzarası olan bu kasır Kırım Muhare­
besi münasebetiyle şehrimize gelen İngi­
liz subaylarının oturmalarına tahsis edil­
miş ve maalesef bu esnada çıkan bir yan­
gında kül olmuştur. Bu tepe civarın en 
yüksek tepesi olduğundan etrafta yangın 
görülünce toplar atılarak haber verilirdi. 
Yangınları görmek için burada bir de ku­
le yaptırılmıştı. Nöbetçiler bu kulede otu­
rur ve yangın gözetlerlerdi. 1324 sene­
sinde buradaki toplar kaldırılmış ve kule 
de hava rasadına tahsis olunmuştur. Bun­
dan sonra da kulenin etrafına ilâveler 
yapılmış ve bina büyütülmüştür. Büyü­
dükçe de yeni aletler getirtilerek Rasat­
hane oldukça tekemmül ettirilmiştir. Ra­
sathaneye birkaç yoldan çıkılır. Asıl çı­
kılan yol Vaniköyün Kuleli tarafındadır. 
Kandilli’den de çıkılacak yolu vardır. 
Manzarası görülmeğe değecek kadar gü­
zeldir.
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